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ߥߢߌߛേᵴ޿ߒ߹ᦸ㧘ߪߐߒᭉߔࠄߚ߽ߩᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘ߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒ
ਈࠍ∩⧰ߦੱ㧘ߪࠗࡂࡒ࠻ࡦ࠮ࠢ࠴ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ↢⊒߽ߡ޿߅ߦേᵴ޿ߥߊߒ߹ᦸ㧘ߊ
↢⊒߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈ߽ߡ޿߅ߦߤߥὑⴕ⟋‽㧘ὑⴕ㑵ᚢ㧘ὑⴕജ᥸㧘ὑⴕߥ⯦ᱷ߿ὑⴕࠆ߃
޽߇ᕈᲥਛߪߦᘒ⁁࡯ࡠࡈ߽߆ߒޕ㧕0991㧘iylahimtnezskisC㧔ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎࠆᓧߒ
ࡈࠆߖߐ↢⊒߇ὑⴕߩߘ㧘߽ߡ޿ߡߞ߆ಽ߇ߣߎࠆ޽ߢὑⴕᴺ㆑߿ὑⴕ޿ߥߊߒ߹ᦸ㧘ࠅ
ޕࠆ޽߇ว႐߁߹ߒߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼߿ࠍὑⴕߩߘ㧘ߣࠆߥߦ߈ઃߺ∛ߦᘒ⁁࡯ࡠ
㧘߫ࠇߌߥ߽ߢߌࠊ޿⦟ߢ๧ᗧߥ⊛ኻ⛘㧘ࠅ޽ߢᘒ⁁⊛ౝߩߟ㧝ߪ૕⥄ࠇߘ࡯ࡠࡈ㧘ࠅ߹ߟ
ߡߞߣߦળ␠ߪ޿ࠆ޽㧘ߡߞߣߦ㑆ੱߩޘ୘߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈޕ޿ߥ߽ߢߩ߽ࠆߔ⸽଻ࠍᓼ⟤
ߥ╙ᰴ߆ࠆߔ↢⊒߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈߡ޿߅ߦേᵴߥ߁ࠃߩߤ㧘ߪ߆߁ߤ߆ࠆߥߣߩ߽޿ߒ߹ᦸ
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ࠄ᣿ࠍᐨᯏ↢⊒ߩᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘ߪ㗴⺖ߥ߈ᄢࠆࠇߚᓙ߇᣿ⓥߩᓟ੹ߡ޿߅ߦ⺰ℂ࡯ࡠࡈ 
ߩᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘ߪߢⓥ⎇ߩ࡯ࡠࡈࠆߔዉਥ߇ࠗࡂࡒ࠻ࡦ࠮ࠢ࠴ޕࠆ޽ߢߣߎߊ޿ߡߒߦ߆
ߞߥߦᔃਛ߇ߣߎߊ޿ߡߒ⚂㓸ࠍኈౝ๔ႎ㧘޿ࠄ߽ߡߒ๔ႎࠍᘒ⁁⊛ᔃߩ࡯ࡠࡈߦ⠪㛎⚻
․ߥ߁ࠃߩߘ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ⍎᣿ߪߡ޿ߟߦᓽ․ߩᘒ⁁࡯ࡠࡈߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡ
ޕ޿ߥ޿ߪߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߦಽච߽ߒߕᔅߪߡ޿ߟߦ߆ߩࠆ޿ߡߒ↢⊒ߡߒߦ߁ࠃߩߤ߇ᓽ
࡯ࡠࡈ㧘ߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߪଥ㑐ߩߣᘒ⁁ߩߤߥജ᳇ή㧘቟ਇ㧘ዮㅌ㧘ߣᘒ⁁࡯ࡠࡈ
ߢߩ޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⺑ߦ⏕᣿ߪߡ޿ߟߦ߆ࠆߔ↢⊒ߡߒߦ߁ࠃߩߤ㧘ߗߥ߇ߩ߽ߩߘᘒ⁁
ߣ⺰ℂ࡯ࡠࡈ㧘ߪߡߞ޽ߢ߹߹޿ߥࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ᐨᯏ↢⊒ߩᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘ߒ߆ߒޕࠆ޽
㆏ߩ⥄⁛߇⺰ℂ࡯ࡠࡈ߽ࠄ߆ࠇߎޔߊߊߦߒ߇วធ߿ߌߠㅪ㑐ߩߣ⺰ߌߠᯏേ⊛⊒ౝߩઁ
 ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎ޿ߥᓧࠍࠆߑ߆ⴕߢࠎㅴࠍ
ޠߐߒᭉޟߩߣߎ߁ⴕࠍേᵴߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↢⊒߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘ߪߢ⺰ℂ࡯ࡠࡈߚ߹ 
ߦ߆ࠄ᣿߇߆ߩߔࠄߚ߽ࠍޠߐߒᭉޟ߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈߗߥ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐߣࠆࠇߐࠄߚ߽߇
ߎࠆߔㆱ࿁ߪ㗴໧ߥ߁ࠃߩߘߪߢ⺰ߌߠᯏേ⊛⊒ౝߩઁ㧘ߡߒ㑐ߦὐߩߎޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ
ᅢޟޠቯ᳿Ꮖ⥄ޟޠߐ⢻᦭ޟ㧘ߦ߁ࠃߚߒㅀవ㧘ߪߢⓥ⎇ߩߌߠᯏേ⊛⊒ౝޕࠆ߈ߢ߇ߣ
ߩࠄࠇߘ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐߥ߇᣿⺑ࠆࠃߦ࿃ⷐߥ߹ߑ߹ߐ㧘ߤߥޠᕈะᜰߩ߳㆐ᾫޟޠᔃᄸ
޿ߡߒ᦭ߦ⊛᧪ᧄ߇㑆ੱ㧘ߊߥߢߌߛࠆ޽ߢ࿃ⷐߩߌߠᯏേ߇૕⥄ࠇߘ㧘߽ࠇߕ޿ߪ࿃ⷐ
ߡߒേ㚟ࠍേᵴߚࠇࠄߌߠᯏേߦ⊛⊒ౝ㧘߫߃ߣߚޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⾰ᕈࠆ
ࠃߒើ⊒ࠍߐ⢻᦭ߦ⊛᧪ᧄߪߦ㑆ੱ㧘ࠅ޽ߢ߈௛ࠆߔߣ߁ࠃߒើ⊒ࠍޠߐ⢻᦭ޟߪߩࠆ޿
ࠇࠄߌߠᯏേߦ⊛⊒ౝ㧘߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣ㧘ࠆ޽߇⾰ᕈ߁޿ߣ߁
⾰ᕈߥ⊛᧪ᧄߩ㑆ੱ߹߹ߩߘࠍࠇߘ㧘ߣࠆ߃⠨ߣߛޠߐߒᭉޟ߇ߩࠆ޿ߡߒേ㚟ࠍേᵴߚ
ᭉޟ㧘ߪߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⾰ᕈߥ⊛᧪ᧄߩ㑆ੱޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆߔߣ
ߢᘒ⁁ߥ⊛ౝߩߟ㧝߽ߢ߹ߊ޽ߪᘒ⁁࡯ࡠࡈ㧘߇ࠆ޽ߢᣇߩᘒ⁁࡯ࡠࡈߔࠄߚ߽ࠍޠߐߒ
ߦ߆ߩߥߗߥߪࠇߘ㧘߫ࠄߥߔࠄߚ߽ࠍޠߐߒᭉޟ߇ᘒ⁁࡯ࡠࡈߒ߽㧘ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽
ߞߥߦ߹߹ߥ᣿ਇ߇᧪↱ߩޠߐߒᭉޟࠆࠃߦᘒ⁁࡯ࡠࡈޔ߫ࠇߌߥࠇߐߥ߇᣿⺑ߩߡ޿ߟ
 ޕࠆ޽ߢߩ߁߹ߒߡ
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  ߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘એ਄ߩࠃ߁ߥߎߣߪᔅߕߒ߽ࡈࡠ࡯ℂ⺰ߩ㔍ὐߢߪߥߊ㧘߻ߒࠈࡈࡠ࡯
ℂ⺰ߩᐢ߇ࠅߩน⢻ᕈࠍ␜ߔ߽ߩߣߣࠄ߃ࠆߴ߈߆߽⍮ࠇߥ޿ޕࡈࡠ࡯⁁ᘒ߇ߥߗ㧘ߤߩ
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ߥ߇ߞߡ޿ߊ߽ߩߢ޽ࠈ߁ޕߛߣߔࠇ߫ࡈࡠ࡯ℂ⺰ߩ⺖㗴ߪ㧘ᔃℂቇߩ▸࿐ࠍ⿥߃ߡ㧘↢
‛ቇ㧘↢ℂቇ㧘޽ࠆ޿ߪືቇߩᣇ㕙ߦ߽ᐢ߇ߞߡ޿ߊน⢻ᕈࠍᜬߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒ㧘ߘࠇ
ߪታߪౝ⊒⊛േᯏߠߌ⺰ߘߩ߽ߩߦẜ࿷ߒߡ޿ࠆน⢻ᕈߢ߽޽ࠆߣ߽޿߃ࠆޕߥߗߥࠄ߫㧘
ᄖ⊛ߥႎ㈽߇ߥߊߡ߽ੱ㑆ߩᵴേ߇േᯏߠߌࠄࠇࠆߣߔࠇ߫㧘ߘࠇߪੱ㑆߇᦭ߒߡ޿ࠆ㊀
ⷐߥᧄᕈߦࠃࠆ߽ߩߣ⷗ࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕౝ⊒⊛േᯏߠߌߩ໧㗴ߪㅢᏱ㧘ᢎ⢒
ᔃℂቇߩਛߩਛⷙᮨߥ࠹࡯ࡑߣߒߡขࠅᛒࠊࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿߇㧘ជࠅਅߍߡ޿ߌ߫ੱ㑆ߩ
ᧄᕈߩ໧㗴ߦߟߥ߇ߞߡ޿ࠆᄢ߈ߥ࠹࡯ࡑߢ߽޽ࠆߣ޿߃ࠆޕࡈࡠ࡯ℂ⺰ߪౝ⊒⊛േᯏߠ
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